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Kapitel 1.1: Problemfelt 
De seneste årtiers udviklingsdebat har i højere grad end tidligere inkluderet en ny aktør i form af 
multinationale virksomheder og i forlængelse heraf, foreign direct investment (FDI) i verdens tredje 
lande. I 2015 blev der således tilført 54 mia. dollars i FDI til Afrika (UNCTAD 2015:10).  FN 
italesætter FDI som midlet til at skabe økonomisk vækst samt værende det direkte led i 
fattigdomsbekæmpelse i det globale syd: 
 
“Foreign direct investment contributes toward financing sustained economic growth over the long 
term. It is especially important for its potential to transfer knowledge and technology, create jobs, 
boost overall productivity, enhance competitiveness and entrepreneurship, and ultimately eradicate 
poverty through economic growth and development” 
(United Nations 2002:5). 
 
Imidlertid er der blevet sat spørgsmålstegn ved denne vækstorienterede tilgang til udvikling. I 
forbindelse med dette har United Nations Development Programme (UNDP) introduceret begrebet, 
human development, der dækker over et fokus på at forbedre menneskers velbefindende og ikke blot 
vilkårene for økonomisk fremgang (UNDP 2015:a). UNDP udarbejder årligt en oversigt over den 
globale human development i form af et indeks, der rangerer 187 lande, hvor tallet 1 afspejler den 
bedst mulige human development. Indekset er efterhånden blevet anerkendt af teoretikere rundt om 
verden: 
 
“We consider the human development index to be a more important gauge of a country’s 
development. And it is urgent to examine the effects of FDI on human development the same way as 
it has been done in the past with respect to economic growth” (Sharma og Gani 2004:2). 
 
Zambias HDI-værdi ligger på 0.561, hvilket placerer Zambia som nummer 141 ud af 187 lande på 
HDI-skalaen (UNDP:2014:2). I forlængelse af dette er Zambia af FN klassificeret som et "mindst 
udviklet land”. Over 86% af befolkningen lever for to dollars eller der under om dagen, og ledigheden 
er på 13,1 % (Illovo Sugar 2014:2). Der er store problemer med det offentlige uddannelses- og 
sundhedssystem, der lider af underfinansiering og mangel på kvalificeret arbejdskraft (Expat Arrivals 
2015). Da ⅓ af Zambias statsbudget består af bistandsmidler, kan man argumentere for, at udenlandsk 
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kapital er en nødvendighed for at skabe rammer for human development. I dag står FDI for 6% af 
landets BNP (Globalis 2015). 
 
Zambia Sugar, der ligger i det sydlige Zambia i regionen Mazabuka, står for 93% af al 
sukkerproduktion i Zambia, hvilket gør fabrikken til den største sukkerproducent i landet og en af de 
absolut største multinationale virksomheder i Afrika (Illovo Sugar 2014:9). Virksomhedens 
aktiviteter berører en stor mængde mennesker, men der findes hidtil ingen studier af virksomhedens 
påvirkning af human development i lokalområdet. Dette finder vi interessant, hvorfor vi har 
udarbejdet følgende problemformulering: 
 
Kapitel 1.2: Problemformulering 
På hvilken måde kan Zambia Sugars tilstedeværelse i Mazabuka siges at påvirke graden af human 
development i lokalområdet? 
 
Kapitel 1.3: Arbejdsspørgsmål 
På baggrund af vores problemformulering har vi udarbejdet tre arbejdsspørgsmål, der skal fungere 
som retningslinjer for vores undersøgelse. Disse er som følgende: 
 
1.   Hvordan kan Zambia Sugar siges at påvirke beskæftigelsen, indkomstniveauet, samt 
uddannelsen og sundheden i Mazabuka? 
2.   Hvordan kan Zambia Sugar siges indirekte at bidrage til velfærden i Mazabuka gennem sin 
beskatning? 
3.   Hvilket forhold er der mellem Zambia Sugar og den zambiske stat, og hvilken effekt kan dette 
siges at have på graden af human development i Mazabuka? 
 
Kapitel 2.1: Teoretisk udgangspunkt 
I det følgende kapitel vil vi klargøre, hvilket teoretisk udgangspunkt vi har udarbejdet vores 
undersøgelse ud fra. Det teoretiske udgangspunkt har dannet base for udformelsen af vores 
teoriapparat. 
Vores litterære gennemgang af tidligere undersøgelser over forholdet mellem FDI og human 
development har vist, at resultaterne i høj grad er betingede af det samfundsvidenskabelige 
perspektiv, der ligger bag undersøgelserne. Det indebærer, at evalueringen af FDI er påvirket af de 
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faktorer, hvorudfra man vælger at måle FDI, samt af de økonomiske og sociale processer, der menes 
at omgive FDI. Dette er i overensstemmelse med Dickens kommentarer omkring valg af 
analysemodel, idet han argumenterer for, at vores resultater påvirkes af den grundopfattelse, vi 
anlægger, samt af de redskaber, vi benytter os af i en analyse (Dicken 2011:490). Eksempelvis er det 
muligt at argumentere for en øget ulighed, hvis det bedømmes ud fra det faktum, at skellet mellem 
rig og fattig er vokset. Samtidigt kan man dog argumentere for en mindsket ulighed, hvis det 
bedømmes ud fra det faktum, at antallet af mennesker, der lever for under en dollar om dagen, er 
faldet (Dicken 2011:481-482). 
På baggrund af dette anlægger vi det teoretiske udgangspunkt, at det ikke er muligt entydigt at 
bedømme konsekvenserne af FDI på human development, da disse er betingede af øjnene, der ser. Vi 
vil i forlængelse af dette undersøge konsekvenserne af Zambia Sugars tilstedeværelse i Mazabuka på 
udvalgte socioøkonomiske faktorer ud fra to vidt forskellige samfundsvidenskabelige perspektiver: 
et liberalt og et kritisk. Dette skal sikre en alsidighed i undersøgelsen. Nedenfor følger en kort 
forklaring af begge perspektiver. 
 
2.1.1: Et liberalt perspektiv på FDI 
Et overvejende liberalt perspektiv indebærer, at den multinationale virksomhed i et udviklingsland er 
en kilde til økonomisk velstand, idet åbne, samarbejdende økonomier har oplevet den største 
økonomiske vækst. Således tillægges FDI en positiv værdi. Vækst kobles til human development i 
den forstand, at der foregår en såkaldt spillover-effekt, hvor væksten spredes til alle dele af samfundet 
i et plussumspil. En stor grad af agens placeres hos individet, der har muligheden for at forhandle sin 
livssituation. Staten anskues forholdsvist negativt i den forstand, at statslige restriktioner forstyrrer 
markedskræfternes positive effekter. I dag styres store dele af den globale økonomi i 
overensstemmelse med liberale principper (O’Brien og Williams 2013:13-14). 
 
2.1.2: Et kritisk perspektiv på FDI 
Et overvejende kritisk perspektiv indebærer et fokus på eksisterende sociale udbytningsforhold inden 
for og på tværs af samfund. Inden for dette perspektiv kritiseres liberale studier af FDIs effekter for 
at være for vækstfokuserede, hvorfor de undlader at afbilde, hvordan den økonomiske aktivitet, affødt 
af FDI, kan påvirke den interne ulighed i et land negativt. Den multinationale virksomheds aktiviteter 
i et udviklingsland anskues dermed ikke udelukkende for positive, idet virksomheden kan ses som et 
instrument for magtudnyttelse. Denne kommer bl.a. til udtryk gennem to tendenser: (1) Den stærke 
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konkurrence for profit har en tendens til at drive arbejderes lønninger i bund, hvor også gode 
arbejdsvilkår tilsidesættes og (2) den økonomiske udvikling er ofte ulige mellem forskellige 
befolkningsgrupper. Den øgede interaktion mellem lande anskues som et nulsumsspil, hvor uligheden 
mellem verdens befolkningsgrupper vokser (O’Brien og Williams 2013:17-19). 
 
Kapitel 2.2: Teoriapparat 
På baggrund af vores teoretiske udgangspunkt har vi udvalgt fire teorier, hvorudfra vi har sammensat 
vores teoriapparat. Vi er af den opfattelse, at teoriernes forskellige samfundsvidenskabelige 
perspektiver kan placeres på et kontinuum, hvor det liberale og kritiske perspektiv hver fungerer som 
poler. I det følgende vil vi kort udrede teoriernes hovedpunkter, samt hvor teorierne befinder sig på 
vores konstruerede kontinuum. Til slut vil vi tydeliggøre, hvordan teorierne kan forstås i 
sammenhæng. 
 
2.2.1: Reiter og Steensma, 2010 
Reiter og Steensma argumenterer for, at konsekvenserne af FDI ikke a priori er økonomisk vækst 
(Reiter og Steensma 2010:1689). De lægger vægt på vigtigheden af at fokusere på human 
development, da dette ikke nødvendigvis følger af øget vækst. FDI kan påvirke human development 
positivt, hvis det tilgås strategisk fra værtslandets side. Det argumenteres altså for, at den bedste effekt 
af FDI på human development opnås, hvis der er statslige policy-restriktioner i forhold til 
udenlandske investorer, der retter sig mod nationale behov (Reiter og Steensma 2010:1678). Hvis 
dette mangler, kan en negativ effekt være en udkonkurrering af indenlandske firmaer og en 
manglende videns- og teknologioverførsel. Dette kommer sig af, at multinationale virksomheders 
primære interesse er profit og ikke national udvikling (Reiter og Steensma 2010:1689). 
 
2.2.2: Sharma og Gani, 2004 
Sharma og Gani argumenterer for, at FDI påvirker human development positivt i lavindkomstlande 
som Zambia, dog kun i begrænset grad (Sharma og Gani 2004:14). Den positive effekt er ikke 
overraskende taget den i forvejen lave grad af FDI og human development i betragtning (Sharma og 
Gani 2004:12). Deres multivariate regressionsanalyse viste et binært forhold mellem FDI og human 
development, hvor human development faktisk i højere grad påvirker FDI end omvendt i 
lavindkomstlande. Dette betyder, at en høj grad af human development er en essentiel ingrediens, 
hvis et udviklingsland skal tiltrække FDI, da dette påvirker multinationale virksomheders valg af 
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lokation. Det argumenteres dermed for, at stater med fordel kan investere i at forbedre elementer af 
human development, såsom færdigheder, uddannelse og sundhed. I forlængelse af dette anerkender 
Sharma og Gani nødvendigheden af, at lande forbedrer deres forhandlingskraft over for 
multinationale virksomheder, så de kan tiltrække en ønskværdig type af FDI (Sharma og Gani 
2004:13-14). 
 
2.2.3: Ucal, 2014 
Ifølge Ucal er reducering af fattigdom det primære udviklingsmål, og dette måles på baggrund af en 
generel indkomstforøgelse. Ucal argumenterer for, at FDI er redskabet til opnåelse af dette, idet der 
kan udledes en udpræget positiv korrelation mellem FDI og økonomisk vækst. Det argumenteres i 
forlængelse af dette for, at FDI bidrager positivt til human development i værtslandet, da økonomisk 
vækst er et præmis for videre udvikling. Det er nødvendigt at skabe det optimale miljø for 
udenlandske investorer. En måde for værtslandet at opnå dette på er ved at skabe en lige 
konkurrencedygtig platform, hvor regeringen kun regulerer udenlandske investorer med rimelighed, 
og hvor eventuelle reguleringer ikke er en byrde for den private investering (Ucal 2014:1102). 
 
2.2.4: Dicken, 2011 
Dicken argumenterer for, at forholdet mellem en stat og en multinational virksomhed omhandler 
deres relative forhandlingskraft: Graden hvortil hver af dem kan opnå deres ønskede strategi (Dicken 
2011:225). I forlængelse af dette er staters og multinationale virksomheders endelige mål forskellige. 
Hvor multinationale virksomheder forsøger at maksimere profit, forsøger stater at maksimere 
velfærden i samfundet. Det er muligt at argumentere for, at dette er konfliktende mål (Dicken 
2011:222). Jo større konkurrence, der hersker mellem potentielle værtslande for en specifik 
investering, jo svagere vil statens forhandlingskraft være (Dicken 2011:227). Omvendt vil en 
multinational virksomheds forhandlingskraft svækkes, jo højere kurs en given lokation har for 
virksomheden (Dicken 2011:232). 
Dicken introducerer to begreber: Active embeddedness og obligated embeddedness. Hvor active 
embeddedness indebærer stor forhandlingskraft til den multinationale virksomhed med mange 
valgmuligheder og få restriktioner, indebærer obligated embeddedness, at den multinationale 
virksomhed er nødsaget til at overholde statens kriterier for investeringen for at opnå adgang til den 
ønskede lokation og arbejdskraft. Dette forekommer, når den multinationale virksomhed oplever, at 
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der forefindes en unik lokal fordel, eller når staten har anlagt en række restriktive politikker over for 
den multinationale virksomhed (Dicken 2011:231). 
 
2.2.5: Udformning af teoriapparat 
Vi er af den opfattelse, at de fire teorier om FDI efterlader os med et fyldestgørende redskab til at 
undersøge, hvordan Zambia Sugar påvirker graden af human development i Mazabuka. I 
overensstemmelse med vores teoretiske udgangspunkt har de fire teorier forskellige tilgange til 
konsekvenserne af FDI. Figur 1 viser, hvordan vi har indplaceret teorierne på vores konstruerede 
kontinuum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årsagen til, at vi har valgt at placere teorierne på denne akse, skyldes, at vi ønsker at vise, hvordan 
man kan forstå teorierne i relation til hinanden på baggrund af de to samfundsvidenskabelige 
perspektiver, som udgør vores teoretiske udgangspunkt. Det er således ikke afgørende, hvorvidt 
teoriernes individuelle placeringer er eksakte. I det følgende vil vi uddybe, hvordan teorierne kan 
fungere i samspil med hinanden. 
Vi har placeret teorien af Reiter og Steensma til højre for midten, mod det kritiske udgangspunkt, da 
de netop argumenterer for tilstedeværelsen af en stærk stat. De anlægger dermed også det synspunkt, 
at de blotte markedskræfter ikke er tilstrækkelige for at opnå den nødvendige udvikling i et 
udviklingsland. Effekterne af FDI kan være positive, men dette er ikke nødvendigvis tilfældet, idet 
der ikke automatisk sker en spillover-effekt til samfundets nederste lag. 
Vi har valgt at placere Ucals teori til venstre for midten mod det liberale udgangspunkt. Modsat Reiter 
og Steensma argumenterer Ucal for en mindre tilstedeværelse af staten, med kun de mest nødvendige 
reguleringer, der ikke er til byrde for den multinationale virksomhed. Dette afspejler en tro på 
spillover-effekten, således at udenlandske investeringer automatisk vil komme hele samfundet til 
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gode. Ucal fokuserer i langt større grad på økonomisk vækst, der i høj grad er med til at bane vejen 
for human development. 
Sharma og Ganis samt Dickens teorier er placerede på midten af aksen. Her er der en anerkendelse 
af FDIs mulige positive effekter, hvis de rette elementer er til stede. Der er dermed mere fokus på det 
partikulære, hvorfor elementer af begge udgangspunkter kan gøre sig gældende forskellige steder i 
verden. 
De fire teorier og især samspillet mellem disse udgør vores samlede teoriapparat. Ud fra dette vil vi 
undersøge, hvordan Zambia Sugars investering i Mazabuka påvirker graden af human development i 
lokalområdet. 
 
Kapitel 2.3: Operationalisering af indikatorer for undersøgelsen  
I følgende kapitel vil vi præsentere begrebet, human development, hvorudfra vi har udvalgt de 
målbare indikatorer, vi har opbygget undersøgelsen efter. Kapitlet rummer ligeledes en præsentation 
af de fire indikatorer. 
 
2.3.1: Human development 
Begrebet, human development, kan anvendes i overensstemmelse med vores teoretiske 
udgangspunkt, da det dækker over nogle af de økonomiske og sociale overvejelser, der er knyttet til 
de to samfundsvidenskabelige perspektiver, vi har introduceret. Human development rummer således 
en erkendelse af, at der ikke nødvendigvis forekommer en spillover-effekt til samfundets nederste 
lag, hvorfor det har spor af det kritiske perspektiv: 
 
“Human development focuses on improving the lives people lead rather than assuming that 
economic growth will lead, automatically, to greater wellbeing for all” (UNDP 2015:a). 
 
Samtidig indebærer begrebet også, at en høj grad af agens placeres hos individet, der i sidste ende er 
ansvarlig for egen lykke og velbefindende. Det har således også spor af det liberale perspektiv: 
 
“It is about providing people with opportunities, not insisting that they make use of them. No one 
can guarantee human happiness, and the choices people make are their own concern” 
(UNDP 2015:a). 
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Der er fokus på muligheder og valg i forbindelse med forklaringen af begrebet, og human 
development indebærer således, at der skabes et miljø, hvori mennesker har mulighed for at udvikle 
sig til deres fulde potentiale (UNDP 2015:a). 
UNDP udarbejder som nævnt årligt en oversigt over den globale human development i form af 
Human Development Indekset. Dette dækker over progression inden for tre dimensioner af human 
development: (1) et langt og sundt liv, målt ud fra forventet levealder, (2) adgang til viden, målt ud 
fra det gennemsnitlige antal uddannelsesår, samt (3) en anstændig levestandard, målt ud fra BNP pr. 
indbygger (UNDP 2014:1-2). 
 
2.3.2: Beskæftigelse, indkomstniveau, uddannelse og sundhed samt beskatning 
Da vores undersøgelse ikke omhandler, hvordan udenlandsk investering generelt har påvirket human 
development i hele Zambia, men i stedet målretter sig mod den effekt, som Zambia Sugar har for 
lokalområdet, Mazabuka, har vi valgt at anvende andre målbare indikatorer end dem, der benyttes i 
forbindelse med HDI. Vi har dog nøje udvalgt disse indikatorer, så de stadig kan siges at være 
dækkende for begrebet, human development, som det er præsenteret af UNDP, og samtidig er 
dækkende i forhold til den data, vi har om Zambia Sugar og virksomhedens tilstedeværelse i 
Mazabuka. Vi har udvalgt tre indikatorer, der direkte kan knyttes til human development, og en enkelt 
indikator, der kan siges at være tilknyttet begrebet indirekte. Disse vil vi i det følgende præsentere. 
 
Den første udvalgte indikator er beskæftigelse. Denne indikator knytter sig direkte til den tredje 
dimension af human development, en anstændig levestandard. Beskæftigelse måles på baggrund af 
det antal mennesker, der direkte og indirekte sikres et job gennem virksomhedens aktiviteter. Vi har 
yderligere valgt indikatoren, indkomstniveau, da denne siger noget om borgernes købekraft i 
Mazabuka. Her har vi kort valgt at inddrage tidsperspektivet i virksomhedens jobstillinger. I Zambia 
Sugar er der overordnet to forskellige kontrakter i forbindelse med dette: Fastansættelse og 
sæsonansættelse. Hvor fastansættelse afspejler en forholdsvist sikker indkomst, indebærer 
sæsonansættelse en kontrakt, der maksimalt er ni måneder. Ligeledes er det langt nemmere at blive 
fyret fra en sæsonansættelse (Illovo Sugar 2014:12).  
Den tredje udvalgte indikator er uddannelse og sundhed. Denne indikator knytter sig direkte til anden 
dimension af human development, adgang til viden, samt til første dimension, et langt og sundt liv. 
Vi har valgt at sammenkoble uddannelse og sundhed, da den data, vi har adgang til i forbindelse med 
Zambia Sugars tilstedeværelse i Mazabuka, lægger op til dette. Tabel 1 er en oversigt over de tre 
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dimensioner af human development, samt hvordan disse er gjort målbare i forhold til HDI og vores 
undersøgelse: 
 
Human Development HDI Vores undersøgelse 
Et langt og sundt liv Forventet levealder Sundhed 
Adgang til viden Gennemsnitlige  
antal uddannelsesår 
Uddannelse 
En anstændig levestandard BNP pr. indbygger Beskæftigelse 
Indkomstniveau 
 
 
 
Vi har yderligere valgt indikatoren, beskatning, der indirekte kan siges at være tilknyttet human 
development. Denne indikator indebærer den mængde skat, som Zambia Sugar betaler for at benytte 
sig af Zambias ressourcer. Vi har valgt at anvende denne indikator i analysen, da skat er med til at 
sikre generel velfærd i et samfund og dermed kan siges at påvirke alle tre dimensioner af human 
development. 
Undersøgelsen af Zambia Sugars påvirkning af de fire indikatorer skal tilsammen give et indblik i de 
konsekvenser, som Zambia Sugars tilstedeværelse i Mazabuka har på graden af human development 
i området. 
 
Kapitel 3.1: Projektdesign 
Figur 2 er en visuel oversigt over vores projektdesign. Figuren viser således, hvordan vi besvarer 
vores problemformulering gennem vores tre arbejdsspørgsmål. 
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Kapitel 3.2: Uddybning af projektdesign 
I følgende kapitel vil vi uddybe det projektdesign, som vi har udformet over vores undersøgelse af 
Zambia Sugars påvirkning af human development i Mazabuka. 
 
Problemformuleringen er opstået ud fra det faktum, at FDI anses som en af de mest effektive midler 
til udvikling i verdens fattigste lande. Da Zambia ligger inden for denne indkomstkategori, er det 
nærliggende at undersøge effekten af en af landets største udenlandske investorer. Der er et stort antal 
af undersøgelser af effekterne af FDI, og disse tager oftest udgangspunkt i det nationale niveau. Vi 
finder det dermed interessant at tage udgangspunkt i et lokalt tilfælde, da vi anerkender, at partikulære 
forhold er afgørende for effekten af FDI på human development. De første to arbejdsspørgsmål, vi 
har udarbejdet, retter sig således specifikt mod Zambia Sugars påvirkning af human development i 
Mazabuka ud fra fire udvalgte indikatorer. Det tredje arbejdsspørgsmål inddrager forholdet mellem 
Zambia Sugar og den zambiske stat, da det netop er staten, der kan siges at danne kontekst for den 
udenlandske investering. 
Vi har lagt op til en analyse af Zambia Sugars tilstedeværelse, hvilket skal forstås som de aktiviteter, 
virksomheden har igangsat som følge af sin produktion. 
 
Kapitel 3.3: Afgrænsning 
I det følgende vil vi præsentere de vigtigste teoretiske afgrænsningsvalg, som vi har foretaget i 
forbindelse med vores undersøgelse. 
 
3.3.1: Valg af indikatorer 
Som nævnt i kapitel 3.2.1 dækker human development generelt over langt flere indikatorer end de 
fire, vi har valgt at undersøge. Dermed kan vi ikke konkludere på alle facetter af Zambia Sugars 
bidrag til human development i Mazabuka. Vores undersøgelse af de fire udvalgte indikatorer kan 
dog give et billede på, hvordan virksomheden bidrager til den samlede human development, og det 
kan skabe materiale for en generel diskussion af sammenhængen mellem FDI og human development. 
 
3.3.2: Multivariat regressionsanalyse 
Vi har foretaget en teoretisk afgrænsning i forhold til den undersøgelse, vi har foretaget. Vi er af den 
opfattelse, at det ville have været oplagt at foretage en multivariat regressionsanalyse af forholdet 
mellem FDI og human development i Mazabuka. Denne skulle have været foretaget over årene 1994-
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2014, så det var muligt at se, om Zambia Sugars overtagelse af sukkerproduktionen i 2001 samt deres 
ekspandering af produktionen i 2009 har frembragt markante ændringer i human development i 
området. FDI kunne eksempelvis være målt ud fra mængden af sukker, der blev produceret, da denne 
mængde har været markant stigende, gennem alle årene (Illovo Sugar 2014:1) Human development 
kunne være målt på baggrund af de fire indikatorer, vi selv har udarbejdet, eller vi kunne have udvalgt 
de indikatorer, som anvendes i forbindelse med Human Development Indekset. Regressionsanalysen 
havde vist en målbar sammenhæng mellem FDI og hver af de valgte indikatorer ved at frembringe 
tal mellem -1 og 1, hvor de to poler viser komplet sammenhæng mellem FDI og indikatorerne. 
Samtidig ville r2 vise modellens forklaringsgrad, således at vi kunne konkludere på, hvor meget FDI 
kan forklare human development. Vores hypotese ville have været, at der er en positiv sammenhæng 
mellem FDI og human development, men at den ikke nødvendigvist er signifikant, da FDI ikke 
automatisk fører til human development inden for alle tre dimensioner af Human Development 
Indekset. 
Årsagen til, at vi har afgrænset os fra denne teoretiske tilgang, er de manglende data for området 
Mazabuka. Der er rig data fra hele Zambia - både i form af landets egen statistikside, Central 
Statistical Office Zambia, og FNs statistikside, Globalis. De statistiske opgørelser er dog ikke 
regionsinddelte, hvorfor en kvantitativ undersøgelse af Zambia Sugars påvirkning af human 
development i Mazabuka vil være mangelfuld. Vi er dog af den opfattelse, at vi alligevel på baggrund 
af vores teoretiske udgangspunkt, vores teoriapparat og vores brug af begrebet, human development, 
kan udarbejde en undersøgelse, der kan kaste lys over det forhold, der er mellem FDI og human 
development, både i Mazabuka, i Zambia og generelt. 
 
3.3.3: Jobsikkerhed 
Oprindeligt havde vi valgt at anvende indikatoren, jobsikkerhed, i vores analyse af Zambia Sugars 
bidrag til human development i Mazabuka. Jobsikkerhed skulle i forlængelse af dette rumme 
ledighedsniveauet i Mazabuka samt det tidsperspektiv, en given stilling har. Dog var det ikke muligt 
at finde data om ledighedsniveauet for den specifikke region, som vi beskæftiger os med. Vi har som 
konsekvens af dette valgt at anvende indikatoren, beskæftigelse, i stedet for, og denne rummer både 
antal direkte og indirekte beskæftigede samt tidsperspektivet for en given stilling. 
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3.3.4: Zambia Sugars årsregnskaber 
Vi henter først og fremmest vores empiri fra den CSR-rapport, som Illovo Sugar har udarbejdet om 
Zambia Sugar i 2014. Vi har således foretaget en empirisk afgrænsning i den forstand, at vi ikke 
benytter de årsregnskaber, som Zambia Sugar hvert år udarbejder. Da CSR-rapporten ikke på samme 
måde som et årsregnskab skal leve op til specifikke standarder for, hvordan virksomhedens regnskab 
fremstilles, ville en undersøgelse af årsregnskaberne erhverve os med et mere objektivt billede af, 
hvordan virksomheden fordeler sin indtjening. Vi har dog taget udgangspunkt i dette i vores 
undersøgelse, således at vi har forholdt os kritiske over for Illovo Sugars fremstillinger og 
udregninger. Eksempelvis inddragede vi årsregnskabet fra 2013, da vi fandt fremstillingen af Zambia 
Sugars beskatning mærkværdig. 
 
Kapitel 3.4: Begrebsafklaring 
I følgende kapitel vil vi specificere de resterende begreber, vi anvender i forbindelse med 
undersøgelsen. 
 
3.4.1: Udvikling 
I overensstemmelse med begrebet, human development, forstår vi ikke blot udvikling ud fra 
økonomiske vilkår. Udvikling dækker over en forbedring af de muligheder, ethvert menneske har for 
at leve det bedst mulige liv, efter eget valg. 
 
3.4.2: Stat 
Når vi anvender termen, stat, dækker det primært i forbindelse med vores undersøgelse over to 
størrelser; Regering og bureaukrati. Hvor regeringen er et beslutningsorgan, der kan fastsætte 
reguleringer i forhold til FDI, er bureaukratiet det middel, hvorigennem disse reguleringer kan 
implementeres. 
 
Kapitel 3.5: Teoretiske overvejelser 
Tre af de fire teorier, som vores teoriapparat er sammensat ud fra, bygger på multivariate 
regressionsanalyser over sammenhængen mellem FDI og human development. Dette kan anses som 
en styrke for vores undersøgelser, da vi ikke selv har foretaget en sådan analyse. Dog skal det 
pointeres, at sammenhængen mellem FDI og human development kan variere i forhold til geografisk 
område og sektor. Således kan vi ikke automatisk overføre de tre undersøgelsers resultater på vores 
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case. Vores undersøgelse kan derfor siges at rumme en afprøvning af de tre teorier på Zambia Sugar 
i Mazabuka. Vi har nøje udvalgt teorierne i forbindelse med udformningen af vores teoriapparat. I 
den forbindelse har vi sørget for, at teorierne forholder sig forskelligt til konsekvenserne af FDI, så 
der er tegnet et så alsidigt billede af denne form for investering som muligt. Dette er netop et forbehold 
mod, at teorierne ikke blot kan generaliseres. 
 
3.5.1: Reiter og Steensma, 2010 
Reiter og Steensma har foretaget deres undersøgelse af sammenhængen mellem FDI og human 
development for 49 udviklingslande i årene 1980-2005, hvoraf Zambia er et af dem (Reiter og 
Steensma 2010:1682). Sammenhængen mellem FDI og human development er ifølge Reiter og 
Steensma 0,434 for Zambia. Det betyder, at FDI påvirker human development positivt, hvis alle 
landets udenlandske investeringer medregnes. Da undersøgelsen er foretaget på nationalt niveau, kan 
vi ikke overføre dette direkte på Zambia Sugars påvirkning af human development i Mazabuka, der 
er et partikulært tilfælde ud af mange. En undersøgelse på nationalt niveau tager ikke højde for, om 
den udenlandske investering er placeret i byen eller på landet. Samtidig tager den heller ikke højde 
for udviklingen inden for forskellige sektorer. Undersøgelsen giver dog et billede af, hvordan FDI 
påvirker forholdene i Zambia, hvor politikkerne vedrørende FDI er meget liberale. 
FDI er målt som inflows i procentdel af BNP, mens human development er målt ud fra de indikatorer, 
som UNDP har formuleret i forbindelse med HDI (Sharma og Gani 2010:9). Man kan derfor 
argumentere for, at selve målemetoden lægger sig op af de indikatorer, vi selv har udvalgt til vores 
undersøgelse, hvorfor undersøgelsen kan siges at være anvendelig i forhold til vores data. 
 
3.5.2: Sharma og Gani, 2004 
Undersøgelsen udformet af Sharma og Gani er foretaget over 15 lavindkomstlande og 20 
middelindkomstlande i perioden 1975-1999. Undersøgelsens tidshorisont er dermed lang, hvilket 
sikrer repræsentativitet. Det er dog muligt at forestille sig, at forholdene omkring FDI har ændret 
sig de sidste 16 år, hvor fokus på CSR og human development er steget. Det er derfor muligt at 
tænke sig, at sammenhængen mellem FDI og human development i dag er stærkere, end den 
Sharma og Gani har fremlagt gennem deres undersøgelse. 
Landene er udvalgt på baggrund af datatilgængelighed og er placeret i Sydamerika, Asien og Afrika 
(Sharma og Gani 2004:8). Zambia er ikke medtaget i lavindkomstlandene, hvorfor undersøgelsen 
som udgangspunkt intet kan sige om de forhold, der hersker i det land, vi beskæftiger os med. Det 
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store antal af medtagne lande i undersøgelsen sikrer dog, at undersøgelsen er repræsentativ. 
Undersøgelsen er udformet ud fra de samme indikatorer som Reiter og Steensmas undersøgelse. 
 
3.5.3: Ucal 2014 
Undersøgelsen foretaget af Ucal retter sig mod forholdet mellem FDI og fattigdom og dermed ikke 
direkte mod human development. Fattigdom måles i levestandard, gennem de penge et menneske 
besidder, hvorfor undersøgelsen alligevel kan kobles til to af vores indikatorer, beskæftigelse og 
indkomstniveau. Derudover kobles fattigdomsreducering generelt sammen med velfærd, hvorfor den 
trods alt kan sige noget om, hvordan FDI påvirker human development. 
Undersøgelsen er foretaget over 26 udviklingslande i perioden 1990-2009 (Ucal 2014:1103). De 
valgte lande fremgår ikke, hvorfor vi ligeledes skal anvende resultaterne af denne undersøgelse med 
forbehold i sammenligningen med Zambia Sugar og Mazabuka. 
 
Kapitel 3.6: Empiriske overvejelser 
Vores primære empiri er indsamlet fra rapporter udarbejdet af Zambia Sugar, Illovo Sugar, UNDP, 
UNCTAD, FN, den zambiske regering og ActionAid, samt fra hjemmesider med samme afsendere. 
Det mest optimale ville have været, hvis vi havde indsamlet vores empiri gennem feltarbejde i 
Mazabuka, da det kunne have givet os et gennemgående indblik i de forhold, der hersker i området. 
I stedet har vi forsøgt at danne os dette indblik gennem optegnelser fra flere forskellige parter. Vores 
empiri er dermed sekundært indhentet, og vi kan derfor ikke forebygge os mod biased observationer 
og holdninger fra afsendernes side. Dette har vi dog forsøgt at forholde os til ved netop at vælge flere 
forskellige afsendere med forskellige attituder over for Zambia Sugar. 
 
Kapitel 3.7: Kvalitative interviews 
Vi har valgt at foretage tre kvalitative interviews i forbindelse med vores undersøgelse. Disse 
interviews er ikke vores primære datakilde, men skal fungere som supplement til den empiri, vi har 
indsamlet gennem de nævnte rapporter. Alle tre interviews er ekspertinterviews, hvorfor formålet 
ikke har været at indhente information om eksempelvis sæsonarbejdernes subjektive forståelser for 
deres sociale virkelighed (Brinkmann og Tanggaard 2013:29). Derimod skal de tre interviews 
erhverve os med bedre indsigt om den påvirkning, Zambia Sugar har på human development i 
Mazabuka, samt de processer, der kan være forbundet med FDI.         
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3.7.1: Ekspertinterviews med Sakala og Chizola 
Vi havde planlagt at foretage ekspertinterviews med to zambiske aktivister, Machona Sakala og 
Charity Chizola, fra hovedstaden Lusaka nær Mazabuka, men desværre meldte de kort inden 
‘deadline’ tilbage, at de ikke kunne nå at færdiggøre spørgsmålene, samt at internetforbindelsen var 
så dårlig, at det, de havde færdiggjort, ikke kunne vedhæftes og sendes per mail. Vores tanke med at 
inddrage disse to eksepertinterviews var at få et mere lokalt syn på, hvorledes Zambia Sugar har 
bidraget til human development i Mazabuka, samt for på bedre vis at få belyst de lokales syn på de 
arbejdsforhold, arbejderne i Zambia Sugar er underlagt. De to interviews ville have givet os adgang 
til viden, som vi ellers ikke har kunnet optage fra rapporter og statistikker. 
Sakala og Chizola er begge veluddannede, unge mennesker, og de kan begge anses som eksperter på 
området, da de i 2013 var en del af en global kampagne, Taxpower, igangsat af den globale 
organisation, ActionAid. Kampagnen satte fokus på multinationale virksomheders begrænsede 
skattebetaling, og her blev Zambia Sugar fremhævet som eksempel. Både Sakala og Chizola 
arbejdede i flere måneder på kampagnen, hvor de bl.a. besøgte fabrikken og snakkede med de 
familier, der er tilknyttet den. Tilmed var de tre måneder i Danmark hos Mellemfolkeligt Samvirke, 
den danske underafdeling af ActionAid. 
Vi anerkender, at Sakala og Chizola ikke er lige så indsigtsfulde om arbejdsforholdene på fabrikken, 
som en ansat er. Ligeledes ved de ikke lige så meget om Zambia Sugars aktiviteter i Mazabuka, som 
de mennesker der bor i området. Sakala og Chizolas besøg på fabrikken har dog givet dem et indtryk 
af forholdene, og dette indtryk ville vi have kunnet sammenligne med det, Zambia Sugar selv 
fremlægger om deres bidrag til human development i Mazabuka. Taget deres tidligere arbejde for 
ActionAid i betragtning, må vi formode, at Sakala og Chizola forholder sig kritiske over for 
virksomheden, og dette ville vi selvfølgelig være nødsaget til at tage forbehold for. Dog kunne det 
anses som en fordel, da det meste af vores andet information om Zambia Sugars påvirkning af human 
development i Mazabuka, kommer fra virksomheden selv. 
 
Det ville have været optimalt at foretage de to interviews ansigt til ansigt, bakket op af egne 
observationer af betingelserne i lokalområdet. De to interviews skulle dog være foretaget over email 
grundet den lange afstand mellem Danmark og Zambia. Denne form for interview skal ikke 
nødvendigvis ses som en begrænsning i forhold til vores indsamling af empiri, da 
interviewpersonerne på denne måde har haft mulighed for at svare udførligt og grundigt på de 
spørgsmål, vi har fremsendt (Kvale og Brinkmann 2009:169). 
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I forbindelse med de to interviews har vi udarbejdet en interviewguide, der både indebærer 
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Forskningsspørgsmålene har et teoretisk fundament og 
skal danne base for den viden, vi ønskede at opnå gennem de to interviews. Interviewspørgsmålene 
har derimod et empirisk fundament og retter sig mod at indhente den specifikke viden, de to 
interviewpersoner har om problemstillingen (Brinkmann og Tanggard 2013: 38). Interviewguiden er 
vedlagt i bilaget. Vi har valgt at medtage dette afsnit, da det kan give en forståelse for de tanker og 
reflektioner vi har haft, samt hvordan vi mener, at interviewene kunne have bidraget til besvarelse af 
problemformuleringen. 
 
3.7.2: Ekspertinterview med Buur 
Vi har ydermere foretaget et ekspertinterview med Lars Buur, forsker ved Roskilde Universitet på 
Institut for Samfund og Globalisering. Buur kan anses som ekspert inden for politisk økonomi i 
Afrika, da han over flere omgange har forsket i vækst, økonomisk transformation og industri-policies. 
Selvom han ikke kender de specifikke forhold vedrørende Zambia Sugar i Mazabuka, har han lavet 
feltarbejde og forsket i Mozambique og har dermed et indgående kendskab til de overordnede 
processer, der er forbundet med FDI i Afrika. Da projektets retning stadig var under udarbejdelse, da 
vi interviewede Buur, valgte vi bevidst ikke at udforme en interviewguide. I stedet udarbejdede vi 
omkring otte overordnede spørgsmål, der skulle fungere opklarende i forhold til FDI. 
Ekspertinterviewet med Buur fungerede således som en pejling for vores videre undersøgelse, idet vi 
tog udgangspunkt i nogle af de problemstillinger, som Buur kom  ind på. 
Ekspertinterviewet med Buur har i høj grad bidraget til retningen for vores undersøgelse. Vores 
forhåndskendskab til ActionAids kampagne mod Zambia Sugar påvirkede vores forhåndsforståelse 
for problemstillingen i en yderst kritisk retning. Buurs perspektiv på multinationale virksomheders 
skattebetaling er forholdsvist liberalt, så interviewet med ham har fungeret som et modstykke til den 
rapport, vi har læst af ActionAid. Ydermere bidrog Buurs undersøgelse af Mozambique til det fokus, 
vi har valgt at lægge i vores analyse og diskussion. Hans interessante trekantsmodel med regering, 
bureaukrati og FDI har eksempelvist inspireret os til at diskutere de politiske rammer, der omgiver 
FDI i Zambia. 
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Kapitel 4: Zambia Sugar 
I følgende kapitel vil vi præsentere vores udvalgte case, Zambia Sugar. Først vil vi kort redegøre for 
relevante nøgletal for virksomheden, og dernæst vil vi kort præsentere virksomhedens 
koncernforhold, da dette er essentielt for at forstå konteksten for den udenlandske investering. 
 
Zambia Sugar står som sagt for 93% af al sukkerproduktion Zambia, hvilket gør fabrikken til den 
største sukkerproducent i landet. I produktionsåret 2012-2013 producerede fabrikken 403.100 tons 
sukker, svarende til en omsætning på omkring 2,5 mia. ZAR eller 1,1 mia. DKR (Illovo Sugar 
2014:9). Virksomheden er placeret i Mazabuka-distriktet, der ligger i Southern Province, det 
sydøstlige Zambia. Der er ansat 1.873 medarbejdere i virksomheden og 4.171 midlertidige arbejdere 
i højsæsonen. Sukkerproduktionen i Mazabuka blev igangsat i 1964, og blev i 2001 overtaget af Illovo 
Sugar i form af Zambia Sugar (Illovo Sugar 2015:a). Zambia Sugar har ydermere 85% ejerskab over 
Nanga-farmen, hvor de resterende 15% er ejet af den zambiske regering. Zambia Sugar råder over i 
alt 28.000 hektar sukkerrør hvis de lokale leverandørers afgrøder medregnes (Illovo Sugar 2014:9). 
 
4.1: Virksomhedens koncernforhold 
Zambia Sugar er en dattervirksomhed af den multinationale virksomhed, Associated British Foods, 
der er en af verdens største fødevareselskaber, opererende i 48 lande. Virksomheden er opdelt i fem 
virksomhedssegmenter, hvor AB Sugar er en af dem (ABF 2015). AB Sugar består af seks 
geografiske divisioner, hvor Afrika er en af disse (AB Sugar 2015:a). Den afrikanske produktion 
ledes af Illovo Sugar, der er den største sukkervirksomhed på hele kontinentet, og desuden er kendt 
for at være en af verdens mest omkostningsfrie producenter (AB Sugar 2015:b). Illovo Sugar opererer 
i seks afrikanske lande, hvor Zambia udgør et af disse (Illovo Sugar 2015:b). I forlængelse af dette 
har Illovo Sugar 82% aktiedel i Zambia Sugar. Nedenfor viser figur 3 den beskrevne 
organisationsstruktur. 
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Kapitel 5.1: Zambia Sugars bidrag til beskæftigelse i Mazabuka 
I de følgende kapitler vil vi analysere og diskutere, hvorledes Zambia Sugar kan siges at påvirke 
human development i Mazabuka på baggrund af de fire udvalgte faktorer: Beskæftigelse, 
indkomstniveau, uddannelse og sundhed samt beskatning. Vi foretager en undersøgelse ud fra hver 
af indikatorerne for til sidst at sammenfatte vores resultater til en samlet vurdering. 
 
5.1.1: Direkte, indirekte og afledt beskæftigelse 
Den tredje dimension af human development indebærer en anstændig levealder, og vi har blandt andet 
valgt at undersøge Zambia Sugars påvirkning af dette ud fra den beskæftigelse, som virksomheden 
skaber. 
I bedømmelsen af Zambia Sugars bidrag til beskæftigelsen opererer Illovo Sugar med direkte, 
indirekte og afledt beskæftigelse. Den direkte beskæftigelse indebærer som sagt 6.014 ansatte på 
fabrikken, opdelt i fastansatte og sæsonarbejdere. Den indirekte beskæftigelse indebærer først og 
fremmest 3.390 lokale leverandører, også kaldet outgrowers, som virksomheden benytter sig af. 
Derudover indebærer den indirekte og afledte beskæftigelse 5.271 til 11.477 mennesker, som sælger 
Zambia Sugars produkter eller benytter sig af dem i deres virksomheder. Ydermere indebærer denne 
kategori også de arbejdsstillinger, der er skabt på baggrund af det øgede forbrug, som Zambia Sugars 
direkte beskæftigelse har medført (Illovo Sugar 2014:10). Tabel 2 er en oversigt over Zambia Sugars 
direkte, indirekte og afledte beskæftigelse. 
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Beskæftigelsesform Antal personer 
Direkte beskæftigede 
Permanente 
Sæson 
6.014 
1.954 
4.060 
Indirekte og afledt 
Outgrowers 
Andet     
5.271 - 11.477 
3.390 
1.181 - 8.087 
I alt 11.285 - 17.491 
(Illovo Sugar 2014:10). 
 
Illovo Sugars argumentationer for, hvordan virksomheden direkte, indirekte og afledt påvirker 
beskæftigelsen i Mazabuka positivt, ligger i tråd med de argumenter, der er inden for det liberale 
perspektiv. Det argumenteres netop for, at den direkte beskæftigelse af 6.014 mennesker på 
sukkerfabrikken fungerer som en spillover-effekt til resten af lokalområdet, idet der skabes en række 
jobs som konsekvens af virksomhedens aktiviteter. Tredje dimension af human development, en 
anstændig levestandard, kan dermed siges at blive positivt påvirket, idet op til 17.491 mennesker 
oplever at få en indkomst. Hvis vi bliver inden for denne liberale tankegang og tager udgangspunkt i 
det gennemsnitlige familieantal i Zambia på 4,8 personer (Illovo Sugar 2014:13), kan der udledes, at 
virksomheden gennem skabelsen af de 11.285 til 17.491 jobs, understøtter mellem 54.167 og 83.958 
mennesker: 
 
11.285 * 4,8 = 54.167 mennesker. 
17.491 * 4,8 = 83.958 mennesker. 
 
Da der er 203.219 indbyggere i Mazabuka-regionen, kan Zambia Sugar således siges at påvirke 
41,3% af befolkningen: 
 
83.958 / 203.219 = 41,3%. 
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5.1.2: En ulige udvikling? 
Illovo Sugar pointerer, at den indirekte og afledte beskæftigelse er udregnet på baggrund af en række 
“conservative multipliers from external studies” (Illovo Sugar 2014:12). Der står dog ikke nærmere 
om, hvad de konservative multiplikatorer indebærer. Det er således ikke muligt at se nogen 
dokumentation for de beskæftigelsestal, som Illovo Sugar præsenterer. Det pointeres, at indirekte 
beskæftigelse indebærer de mennesker, som sælger Zambia Sugars produkter eller benytter sig af 
dem i deres virksomheder, hvorfor dette i princippet kan indbefatte en lokal bager, der sælger 
småkager, hvori der er tilsat sukker købt af Zambia Sugar (Illovo Sugar 2014:10). I forlængelse af 
dette kan man stille spørgsmål ved graden af den spillover-effekt, som Zambia Sugars direkte 
beskæftigelse medfører. 
Derudover kan man på baggrund af det kritiske perspektiv argumentere for, at effekten er begrænset 
i forhold til human development af hele lokalområdet: Af det kritiske perspektiv følger, at der ikke 
automatisk sker en spillover-effekt som følge af markedskræfterne, men at offentligt besluttede tiltag 
skal være med til at sikre en lige udvikling mellem forskellige befolkningsgrupper. Disse tiltag 
fungerer dog ikke optimalt i Zambia. For det første er de offentlige budgetter generelt lave, blandt 
andet som følge af det store ledighedsniveau og en forholdsvist lav personlig indkomstskat, svarende 
til 25-35% (WIF 2015:c). For det andet fungerer bureaukratiet som nævnt ikke optimalt, så det beløb, 
der er til opbygning af det offentlige system, anvendes ikke nødvendigvis som planlagt. Den øgede 
beskæftigelse og vækst kommer derfor ikke nødvendigvis de laveste sociale klasser til gode. Mens 
en række borgere i Mazabuka oplever en stigning i levestandard, kan det altså tænkes, at en stor del 
af borgerne ikke får del i denne positive udvikling, hvorfor den interne ulighed øges. Ydermere kan 
det påpeges, at de jobs, der skabes, formodentlig er ufaglærte, hvorfor den langsigtede human 
development er begrænset. 
 
5.1.3: Økonomisk translation 
Zambia Sugar argumenterer for, at virksomheden kapacitetsopbygger lokalområdet, da den benytter 
sig af outgrowers som supplement til sin egen produktion. Dermed sikres lokale bønders levevej, da 
deres produkter opkøbes af Zambia Sugar: 
 
“Sourcing sugar cane from smallholder farmers is one of the most significant ways in which 
Zambia Sugar shares its proceeds with poor and disadvantaged communities” 
(Illovo Sugar 2014:30). 
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Zambia Sugar benytter sig i alt af 270 outgrowers (Illovo Sugar 2014:28). Disse er opdelt i to typer 
af outgrowers; Small-scale growers, der udgør 254 bønder, og large-scale growers, der udgør 16 
bønder. Hvor small-scale growers står for 12% af produktionen, står large-scale growers for 88% af 
produktionen (Illovo Sugar:26). Zambia Sugar støtter de 254 small-scale growers gennem en garanti 
for køb af deres afgrøder, samt ved at give dem adgang til “fertilisers and other inputs at bulk 
discounts” (Illovo Sugar 2014:30).  
Zambia Sugar kender ikke det præcise antal beskæftigede i forbindelse med outgrowing, men baseret 
på produktivitetstal fra Nanga-farmen estimeres det til i alt 3.390 beskæftigede (Illovo Sugar:28). 
Med udgangspunkt i en gennemsnitlig husholdning på 4,8 mennesker støtter Zambia Sugar således 
16.272 mennesker gennem sin brug af outgrowers: 
 
3390 * 4,8 = 16.272 mennesker. 
 
Gennem sin brug af outgrowers kan man således argumentere for, at Zambia Sugar bidrager positivt 
til forøgelsen af levestandarden for en stor gruppe af mennesker. Den sikrede beskæftigelse kan 
siges at kapacitetsopbygge hele lokalsamfundet, idet bønderne får råderum over deres egen 
produktion og dermed har mulighed for at opbygge og udvide deres “virksomhed” år for år. Buur 
argumenterer for, at denne proces netop åbner op for en økonomisk translation og dermed et 
generelt løft i levestandarden på landet, hvor den største fattigdom ofte hersker (Interview Buur:41-
43). I overensstemmelse med det liberale perspektiv er det således muligt igen at udlede en 
spillover-effekt, hvor Zambia Sugars igangsatte aktiviteter har en stor positiv effekt på tredje 
dimension af human development i Mazabuka. 
På baggrund af Sharma og Gani kan man argumentere for, at denne spillover-effekt på sigt kan 
blive endnu mere markant. Deres undersøgelse viser, at en stigning i human development, især i 
verdens fattigste lande, kan tiltrække endnu mere FDI af høj kvalitet, som så igen kan bidrage 
positivt til human development. Zambia Sugars bidrag til beskæftigelsestallene kan således siges at 
have igangsat en lavine af positiv udvikling. 
Buur pointerer dog, at et samarbejdsforhold mellem en multinational virksomhed og lokale 
leverandører kan udvikle sig negativt i den forstand, at bønderne kan ende i et gældsforhold til 
Zambia Sugar, hvis høsten eksempelvis er dårlig, eller afgrøderne brænder (Interview Buur:56+57). 
Dette kommer sig af, at bønderne forpligter sig til at leverere en vis mængde sukker. I 
overensstemmelse med det kritiske perspektiv kan man dermed frygte, at der skabes et ulige 
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magtforhold mellem Zambia Sugar og de lokale outgrowers, hvor bøndernes virksomheder opererer 
på baggrund af Zambia Sugars præmisser og ikke deres egne. 
 
5.1.4: Udkonkurrering af domestiske virksomheder 
Zambia Sugar har aktivt valgt at indgå samarbejde med lokale leverandører, da dette sandsynligvis 
kan betale sig for virksomhedens produktion. I overensstemmelse med det liberale perspektiv er der 
på baggrund af markedskræfterne altså sket en automatisk velstandsforøgelse. Det er dermed et 
plussumspil, hvor Zambia Sugar og de lokale outgrowers i et gensidigt samarbejde tilsammen øger 
deres profit. 
Det er dog muligt at anskue dette anderledes. Reiter og Steensma argumenterer for, at manglende 
statsreguleringer af FDI kan føre til udkonkurrering af domestiske virksomheder. Selvom Zambia 
Sugar er med til at sikre lokale virksomheders overlevelse kan man argumentere for, at denne 
udkonkurrering er tilfældet, da Zambia Sugar står for 93% af al sukkerproduktion i Zambia og 
dermed ikke gør plads til lokale virksomheder i andre regioner af landet. Der kan dermed siges at 
ske en forøgelse af human development i Mazabuka, men denne kan siges at have en negativ effekt 
på andre områder i Zambia. Dette lægger i forlængelse af Buurs kommentarer omkring ulige 
udvikling, idet han pointerer, at en ulige udvikling kan igangsætte migration, således at der sker en 
vandring mod de områder, der oplever udviklingen. Dette kan skabe yderligere økonomisk 
stagnering i de områder, der udtømmes, men det kan også skabe problemer i de områder, der 
oplever befolkningstilvæksten grundet en mætning i forhold til blandt andet beskæftigelse 
(Interview Buur:176). Illovo Sugar pointerer selv, at Mazabuka har oplevet forholdsvis stor 
migration de seneste år (Illovo Sugar 2014:14). I overensstemmelse med det kritiske perspektiv kan 
man altså frygte, at Zambia Sugars “monopol” på sukkerproduktionen i Zambia afspejler et 
nulsumsspil, hvor kløften mellem fattige og mere velstående borgere vokser. 
 
5.1.5: Statslige programmer til støtte af lokal produktion 
Der er to statslige programmer, Magobbo og KASCOL, som støtter op om de 270 outgrowers, som 
Zambia Sugar benytter sig af. Disse blev etablerede, før Zambia Sugar indgik samarbejde med de 
lokale leverandører, og Zambia Sugar kan således siges indirekte at støtte op om et statsligt initiativ. 
Dette kan forstås i overensstemmelse med Reiter og Steensmas teori, i den forstand at udenlandske 
investeringer fungerer bedst i et positivt samspil med statslige reguleringer. Pt. står 94,1% af alle 
Zambia Sugars outgrowers dog kun for en ottendedel af outgrower-produktionen: 
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254 / 270 * 100 = 94,1%. 
 
Det er altså muligt at argumentere for, at effekten på human development ved brugen af outgrowers 
kunne være større, hvis Zambia Sugar aktivt begyndte at udvide sin lokale supply chain. Illovo 
Sugar pointerer dog selv, at fordelene ved en udvidelse vil være begrænsede for virksomhedens 
profit, hvorfor man igen kan argumentere for, at en statslig indblanding vil være nødvendig for en 
udvidelse af det lokale netværk. 
 
Kapitel 5.2: Zambia Sugars bidrag til indkomstniveauet i Mazabuka 
Tredje dimension af human development, en anstændig levestandard, har vi udover beskæftigelse 
valgt at måle ud fra Zambia Sugars bidrag til indkomstniveauet i Mazabuka. Vi tager udgangspunkt 
i den løn, som virksomheden udbetaler til sine medarbejdere. Vi har valgt at anvende indkomstrater 
for hele Zambia, da der er mangel på data for Mazabuka. Dette skal der tages forbehold for, da 
indkomstraterne kan variere fra region til region. Imidlertid er velstanden i Mazabuka generelt ikke 
højere end i resten af landet, hvorfor vi har vurderet, at nationale data er anvendelige i forbindelse 
med denne indikator (Illovo Sugar 2014:15). 
 
Ifølge Illovo Sugar modtog den lavest betalte medarbejder i Zambia Sugar i 2013 en løn på 1.954 
ZAR om måneden, svarende til 873,47 DKK (Illovo Sugar 2014:20). Mindstelønnen i Zambia Sugar 
gælder i forlængelse af dette for alle 4.060 sæsonarbejdere, svarende til 67,5% af alle Zambia Sugars 
medarbejdere (Illovo Sugar 2014:1): 
 
4.060 / 6.014 * 100 = 67,5% sæsonarbejdere. 
 
Ifølge Illovo Sugar er mindstelønnen i det omgivende samfund til sammenligning 1.856 ZAR (Illovo 
Sugar 2014:20), hvorfor de 4.060 sæsonarbejdere modtager 98 ZAR over mindstelønnen. 
 
1954 ZAR - 1856 ZAR = 98 ZAR. 
 
På baggrund af dette kan vi udlede, at Zambia Sugar bidrager positivt til indkomstniveauet i 
Mazabuka, da virksomheden trækker dette op med sine lønninger. Imidlertid daterer den opgjorte 
mindsteløn helt tilbage til 2010, hvorfor tallet kan siges at være forældet. Dette skal ses i lyset af de 
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forholdsvist høje lønstigninger, der har været i Zambia de seneste par år (Economist 2015). Det kan 
tænkes, at Illovo Sugar præsenterer denne forældede mindsteløn, da mindstelønnen i 2013 måske var 
højere end Zambia Sugars lønninger og dermed ikke er i overensstemmelse med den CSR-profil, som 
virksomheden forsøger at skabe. Denne betragtning kommer sig af, at det var forholdsvist let for os 
at finde en opdateret mindsteløn for de seneste år på Wage Indicator Foundations hjemmeside. Ifølge 
Wage Indicator Foundation er mindstelønnen i 2013 for en arbejder uden videregående uddannelse 
2016,93 ZAR (WIF 2015a). Ifølge denne opgørelse bidrager Zambia Sugar således ikke til en generel 
indkomstforøgelse, tværtimod. 
Ud fra Steensma og Reiter kan man forklare dette med, at virksomheders profitorienterede tilgang 
har en tendens til at drive arbejderes lønninger i bund. Zambia Sugar kan således siges at have fastsat 
lønnen ud fra den lavest socialt accepterede standard, da profitten vækstes højere end medarbejdernes 
levestandard. I forlængelse af dette kan man savne en form for statslig intervenering, der sikrer, at 
grundlønnen er på et vist niveau. Fagforeningerne i Zambia står relativt svagt, hvorfor 
overenskomstforhandlingerne ikke nødvendigvis kommer arbejderne til gode (Times 2015). 
 
5.2.1: Levestandarden for en enlig forsørger 
Det er efter vores mening ikke nok blot at sammenligne sæsonarbejdernes lønninger med 
mindstelønnen i Zambia, da dette i princippet ikke siger noget om, hvorvidt medarbejderne har en 
anstændig levestandard. Ifølge Wage Indicator Foundation er den nødvendige løn, som et menneske 
i Zambia bør tjene for at leve et anstændigt liv, på 1.522 ZAR pr. person (WIF 2015:b). Zambia Sugar 
kan altså siges at bidrage positivt til levestandarden i Mazabuka gennem sin lønudbetaling, da de 
6.014 medarbejdere, der er ansat i virksomheden, har en månedlig indkomst, der er 22,1% højere end 
det beløb, der er krævet for at føre et anstændigt liv i Zambia: 
 
1522 / 1954 * 100 = 77,9    →    100 - 77,9 = 22,1%. 
 
Dermed sikrer Zambia Sugar i princippet, at deres 6.014 medarbejdere er mere velbetalte end den 
gennemsnitlige borger i Zambia, hvor omkring 86% i 2010 levede for 2 dollars eller mindre om 
dagen, svarende til 901,20 ZAR om måneden (Illovo Sugar 2014:8). I forlængelse af dette lever 
medarbejderne et langt mere anstændigt liv end 60,5% af befolkningen, der i 2015 lever for under 1 
dollar om dagen, svarende til 450,50 ZAR om måneden (Mellemfolkeligt Samvirke 2015). Dette 
stemmer overens med undersøgelsen foretaget af Ucal, der viser en positiv sammenhæng mellem FDI 
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og fattigdomsreducering. Ucal argumenterer netop for, at FDI er det bedste redskab til generel 
indkomstforøgelse i et land. 
Man kan dog argumentere for, at effekten af FDI på levestandarden ikke er tilstrækkelig for alle i 
befolkningen. Dette kommer sig af, at en familie med to voksne og gennemsnitligt 2,8 børn skal have 
en indkomst på 3002,50 ZAR for at have en anstændig levestandard (WIF 2015b). Det er således 
afgørende, at der er to indkomster i en familie. Zambia Sugar fremhæver i forlængelse af dette selv, 
at sæsonarbejdernes indkomst er tilstrækkelig til at forsørge en enkel person, men utilstrækkelig hvis 
sæsonarbejderen er enlig forsørger (Illovo Sugar:22). Det må tænkes, at disse tilfælde findes blandt 
Zambia Sugars medarbejdere. Eksempelvis fremhæver ActionAid en sæsonarbejder fra Zambia 
Sugar ved navn Isaac Banda, der netop er enlig forsøger med fire børn og hustru (ActionAid 2013:5). 
På baggrund af det kritiske perspektiv, er det dermed igen muligt at anskue en ulige fordeling. De 
sæsonarbejderes familier, der lider under den høje ledighed, eller hvor begge forældre ikke er i stand 
til at arbejde, har ikke mulighed for at leve et anstændigt liv grundet det lave indkomstniveau, en 
sæsonarbejder har. Selvom Zambia Sugar sikrer, at en stor gruppe mennesker får en indkomst, og 
dermed også sikrer økonomisk vækst i Mazabuka, er dette dog således ikke en garanti for, at effekten 
på tredje dimension af human development, en anstændig levestandard, er særlig stor. Da uddannelse 
i Zambia tilmed kun er gratis til og med 7. klasse er det usandsynligt, at en sæsonarbejder som enlig 
forsørger har råd til at tilbyde sine børn videre skolegang. Det er derfor sandsynligt at børnene ikke 
formår at bryde den sociale arv, hvorfor de fattigdomsstrukturer, der er i Zambia, bliver svære at 
bryde. 
 
Illovo Sugar pointerer, at virksomheden har oplevet konkurenceudfordringer på lønområdet, da der 
generelt er blevet indført offentlige lønstigninger. Virksomheden er dermed af regeringen blevet 
presset til at hæve sine lønninger (Illovo Sugar 2014:9). I overensstemmelse med Dickens teori kan 
man således argumentere for, at den zambiske regering har vist relativ stor forhandlingskraft over for 
Zambia Sugar. Der har til dels været obligated embeddedness i den forstand, at regeringen har været 
påvirkende for virksomhedens lønniveau. Ifølge Reiter og Steensma er dette et positivt træk for 
graden af human development i Mazabuka, da den bedste effekt af FDI opnås, hvis der er statslige 
policy-restriktioner, der retter sig mod nationale behov. Selvom regeringens offentlige lønstigninger 
ikke kan kategoriseres som en policy-restriktion eller en ren obligated embeddedness, kan man 
alligevel på baggrund af Reiter og Steensma samt Dicken argumentere for, at det er et skridt i den 
rigtige retning i forhold til at øge graden af human development. 
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5.2.2: Hierarkisk segmentering af medarbejderne 
Ifølge Reiter og Steensma kan manglende reguleringer fra regeringens side medføre dårlige 
arbejdsvilkår. Sæsonarbejderne kan i forlængelse af dette siges at være underlagt usikre kår i den 
forstand, at deres indkomst fra den ene dag til den anden kan forsvinde, i kraft af at de kan fyres med 
en dags varsel (ActionAid 2013:30). Den positive påvirkning af human development, som Zambia 
Sugars aktiviteter kan siges at have, har dermed for nogle af medarbejderne et usikkert grundlag, da 
virksomheden kan ansætte og afskedige efter eget valg. I et kritisk perspektiv kan man argumentere 
for, at dette er en form for magtudnyttelse, hvor udbyttende, ulige forhold reproduceres. 
 
Det fremgår, at Zambia Sugar spenderer 462 mio. ZAR på løn og goder til sine medarbejdere, 
svarende til 42% af bruttofortjenesten (Illovo Sugar 2014:14). Da virksomheden bruger 7,9 mio. ZAR 
på løn til sæsonarbejderne, vil det altså sige, at Zambia Sugar spenderer, hvad der svarer til 1,7% af 
deres medarbejderbudget på løn til ⅔ af alle medarbejderne: 
 
(4.060 sæsonarbejdere * 1954 ZAR) / 462.000.000 ZAR * 100 = 1,7 % løn. 
 
Det er muligt at udregne, hvor meget Zambia Sugar til sammenligning spenderede på løn til de 
1.954 fastansatte i 2013. Det fremgår, at virksomheden brugte 101 mio. ZAR på goder til sine 
medarbejdere (Illovo Sugar 2014:22). Det svarer til 21,9% af det beløb, der i alt bruges på løn og 
goder: 
 
100.954.411 ZAR / 462.000.000 ZAR * 100 = 21,9%. 
 
Af regnestykket kan det således udledes, at Zambia Sugar spenderede 353 mio. ZAR på løn til de 
fastansatte, svarende til 76,4% af det beløb, der i alt bruges på medarbejderne til løn og goder: 
 
462.000.000 ZAR - 7.933.240 ZAR - 100.954.411 ZAR = 353.112.349 ZAR. 
353.112.349 ZAR / 462.000.000 ZAR * 100 = 76,4%. 
 
Selvom man ud fra et liberalt perspektiv kan anskue udviklingen som et generelt velstandsløft, hvor 
færre mennesker lever under fattigdomsgrænsen i kraft af Zambia Sugars udbetaling af en rimelig 
løn, kan man ud fra et kritisk perspektiv påpege negative effekter af den hierarkiske segmentering 
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af medarbejderne. Den markante segmentering afspejler, at den positive udvikling, som Zambia 
Sugar forårsager, er ulige mellem forskellige befolkningsgrupper i Mazabuka. 
 
Kapitel 5.3: Zambia Sugars bidrag til uddannelse og sundhed i Mazabuka 
I det følgende vil vi undersøge, hvordan Zambia Sugar kan siges at påvirke de to første dimensioner 
af human development, adgang til viden og et langt og sundt liv. Vi undersøger dette på baggrund af 
den påvirkning, som virksomheden har på uddannelse og sundhed i Mazabuka. 
 
5.3.1: Zambia Sugars medarbejdertilbud 
Som nævnt bruger Zambia Sugar 101 mio. ZAR på personalegoder, svarende til 21,9% af det samlede 
medarbejderbeløb. Der er en hierarkisk segmentering af medarbejderne i den forstand, at der er 
forskel på, hvor mange fordele medarbejderne har adgang til. Tabel 3 er en samlet oversigt over de 
fordele, som henholdsvist de fastansatte og sæsonarbejderne modtager (Illovo Sugar 2014:21-22). Vi 
har valgt at anvende x som markering af, at medarbejderen modtager ydelsen. 
 
 
Ydelse Fastansat Sæsonarbejder* 
Bolig x  
Boligstøtte x x 
Uddannelsesstøtte x  
Adgang til hospital x x 
Adgang til hospital for familie x  
Zambia Sugars pensionsordning x**  
 
* Dette er forbeholdt 2.979 sæsonarbejdere, hvilket udelukker arbejderne på Nanga-farmen. 
** Dette er forbeholdt 1.721 fastansatte, hvilket udelukker de fastansatte på Nanga-farmen. 
 
Zambia Sugar sikrer sine medarbejdere adgang til sundhed gennem virksomhedens egen 
sundhedsklinik. Ydermere støtter virksomheden lokale hospitaler økonomisk, men beløbet fremgår 
dog ikke. Over en opgørelse af de 101 mio. ZAR, der bruges på goder til medarbejderne, fremgår det, 
at 48,6 mio. ZAR anvendes til uddannelsesstøtte (Illovo Sugar 2014:22). Det betyder, at den største 
post i medarbejderbudgettet (48,2%) er tiltænkt de fastansatte: 
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48.635.105 ZAR / 100.954.411 ZAR * 100 = 48,2%. 
 
Det fremgår ikke præcist, hvad uddannelsesstøtten indebærer, men i 2013 blev der oprettet fem 
elevpladser inden for ingeniørdisciplinen og eleve elevpladser inden for management (Illovo Sugar 
2014:25). Der blev yderligere anvendt 10,6 mio. ZAR til træning af medarbejderne - dette beløb er 
vokset fra 2,3 mio. ZAR siden 2011 (Illovo Sugar 2014:25). Det fremgår ikke præcist, hvem denne 
træning har omfattet, men dog fremgår det, at omkring 3.000 medarbejdere har fået træning i 
brandslukning og førstehjælp (Illovo Sugar 2014:23). Zambia Sugar bidrager således først og 
fremmest til human development i Mazabuka gennem de direkte goder, som virksomheden tilbyder 
til sine ansatte og nogle af de ansattes familier. 
 
5.3.2: Islands of excellence 
På baggrund af ovenstående er det muligt at se en positiv sammenhæng mellem FDI og de to første 
dimensioner af human development, da Zambia Sugars tilstedeværelse har medført bedre adgang til 
uddannelse og sundhed. Dette er sket, selvom Zambia Sugar ikke er underlagt restriktioner fra 
regeringens side. Dette er i overensstemmelse med det liberale perspektiv, der indebærer, at FDI 
automatisk medfører øget velstand og velfærd i samfundet. Buur forklarer denne mekanisme med, at 
en virksomhed ser fordele i at investere i sundhed og uddannelse til de ansatte, da investeringen giver 
afkast på længere sigt (Interview Buur:162-173). Dette stemmer overens med Illovo Sugars egne 
udtalelser, idet det erkendes, at virksomhedens overlevelse er afhængig af samfundets velstand (Illovo 
Sugar 2014:37). Buur kalder i forlængelse af dette FDI-områder i Afrika for islands of excellence, da 
udviklingsniveauet i disse områder ofte er langt højere end andre steder i Afrika (Interview 
Buur:37+38). Gennem en investering i sundhed begrænser Zambia Sugar deres medarbejderes 
sygedage, og de er dermed mere arbejdsdygtige på lang sigt. Dette bidrager positivt til human 
development: Direkte til medarbejdernes helbred og indirekte til væksten og velstanden i det 
omgivende samfund. 
Ifølge Buur indebærer en virksomheds investeringer i uddannelse først og fremmest opkvalificering 
inden for virksomhedens egne interesseområder, og for Zambia Sugar vil dette være mekanikere, 
smede, svejsere, teknisk viden osv., da disse skillbased uddannelsesområder er enormt vigtige for 
driften af virksomheden. Ved at have medarbejdere, der er uddannet inden for disse områder, behøver 
virksomheden ikke at indhente arbejdskraft fra omkringliggende lande, hvor lønnen måske er højere 
(Interview Buur:157-159). Ud fra det liberale perspektiv kan man påpege, at denne knowhow vil 
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sprede sig ud i lokalsamfundet i kraft af spillover-effekten, hvor det vil medføre et generelt løft, da 
folk kan hjælpe hinanden med eksempelvis reparationer af maskiner og teknisk viden (Interview 
Buur:154-155). Oprettelsen af 16 elevpladser i 2013 kan på baggrund af dette også siges at komme 
både Zambia Sugar og lokalområdet til gode. 
 
5.3.3: En ulige adgang 
Ud fra et kritisk perspektiv kan man dog argumentere for, at Zambia Sugar kun i begrænset omfang 
bidrager til anden dimension af human development; adgang til viden. Selvom 32,6% af 
medarbejderne modtager uddannelsesstøtte, bidrager Zambia Sugar kun i begrænset omfang, gennem 
sponsorater til offentlige skoler, til en øget uddannelse for de resterende 67,4% af medarbejderne. 
Der sker således en forskudt kapacitetsopbygning, hvorfor Zambia Sugar er med til at reproducere en 
strukturel ulighed i Mazabuka gennem sin hierarkiske segmentering af medarbejderne. 
 
Det kritiske perspektiv indebærer en opfattelse af virksomheder som profitorienterede, og det kan 
forklare, hvorfor Zambia Sugar vælger ikke at tilbyde uddannelse til sæsonarbejderne. Virksomheden 
har brug for deres arbejdskraft på markerne, og det kræver ikke færdigheder inden for læsning og 
skrivning. Det kan også forklare, hvorfor Zambia Sugar valgte at oplære 3.000 medarbejdere i 
brandslukning og førstehjælp i 2013. Det kan tænkes, at virksomheden har oplevet en del branduheld 
på de tørre marker, og ligeledes fremgår det af CSR-rapporten, at sukkerhøst er farefuld (Illovo Sugar 
2014:23). For at mindske tab ved brand og ulykker er det derfor fordelagtigt at tilbyde sine 
medarbejdere et træningsforløb. 
 
Zambia Sugar tilbyder alle sine medarbejdere adgang til en sundhedsklinik, hvorfor man kan 
argumentere for, at virksomheden bidrager til første dimension af human development, et langt og 
sundt liv. Imidlertid er der igen en skævvridning i forhold medarbejderne, da det kun er de fastansattes 
familier, der må anvende Zambia Sugars klinik. I overensstemmelse med det kritiske perspektiv er 
virksomheden således igen med til at reproducere en strukturel ulighed i Mazabuka, da bidraget til at 
opnå et langt og sundt liv ikke er ligeligt fordelt. Det pointeres, at Zambia Sugar tilbyder adgang til 
en sundhedsklinik, men dette skal ikke forstås, som at medarbejderne tilbydes gratis lægekonsultation 
og medicin. Klinikken er privat, og en konsultation foretages kun mod betaling. Da 67,4% af 
medarbejderne tilbydes en løn, der omtrent svarer til mindstelønnen i Zambia, kan det tænkes, at dette 
tilbud om adgang til en privat klinik kun benyttes i begrænset omfang, hvorfor Zambia Sugars bidrag 
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til human development i form af et langt og sundt liv undermineres af den relativt lave løn, 
virksomheden udbetaler til sine medarbejdere. Dette bakkes op af den undersøgelse, som ActionAid 
har foretaget af Zambia Sugar og det omgivende lokalmiljø i 2013. Undersøgelsen viste, at en stor 
del af sæsonarbejderne benytter den lokale offentlige klinik, da de ikke har råd til konsultationer på 
Zambia Sugars klinik: 
 
“The temporal workers [sæsonarbejderne] come here to access health services because they’re 
regarded [at Zambia Sugar’s clinics] as private, and being a private patient they are being charged 
a lot of money” (ActionAid 2013:13). 
 
Citatet kommer fra Dailess Mwiinga, der arbejder på den offentlige klinik i Mazabuka. Hun forklarer, 
hvorfor Zambia Sugar ikke gør mere for at skabe gode vilkår for sæsonarbejderne: 
 
“They say these are not permanent workers, they’re just seasonal, they come and go” 
(ActionAid 2013:13). 
 
Mwiinga pointerer, at den offentlige klinik langt fra har kapacitet til at behandle alle de patienter, der 
besøger klinikken, og at dette forværres af, at klinikken også skal tilgå Zambia Sugars medarbejdere, 
der ellers skulle være dækket af virksomheden. Det resulterer bl.a. i, at der langt fra er medicin til 
alle: 
 
“But since we are catering even for people from outside, that’s why we run short of drugs ... and 
the patients have to buy their own medicine from private pharmacists in town” 
(ActionAid 2013:13). 
 
5.3.4: Statslig intervenering 
I overensstemmelse med Reiter og Steensmas undersøgelse kan man argumentere for, at effekterne 
af FDI på denne første og anden dimension af human development, et langt og sundt liv, samt adgang 
til uddannelse, er begrænsede grundet manglende policy-restriktioner fra regeringens side, der retter 
sig mod de nationale behov, der er i Zambia. Reiter og Steensma pointerer, ligesom det kritiske 
perspektiv, at virksomheder først og fremmest er profitorienterede, og derfor kan man på baggrund 
af dette tænke sig, at Zambia Sugar ikke aktivt vil bidrage til forbedring af uddannelse og sundhed, 
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medmindre det kan betale sig for virksomheden, eller medmindre den tvinges til det af den zambiske 
regering. I forlængelse af dette argumenterer Reiter og Steensma for, at manglende statsreguleringer 
kan forårsage en manglende videns- og teknologioverførsel til værtslandet, da virksomheden først og 
fremmest arbejder mod at være konkurrencedygtig. Dette er i overvejende grad tilfældet med Zambia 
Sugar, idet langt de fleste af medarbejderne kun modtager den træning, det kræver for at forhindre 
ulykker i markerne. 
 
På baggrund af det liberale perspektiv kan man argumentere for, at opførslen af en privat 
sundhedsklinik fungerer som en økonomisk indsprøjtning, der vil skabe vækst og velstand i 
lokalområdet. Selvom arbejderne skal betale for at benytte sig af klinikken, skaber Zambia Sugar 
flere arbejdspladser, og dette bidrager direkte til human development ved at øge indkomstniveauet 
og sundhedsniveauet. Samtidig kan det tænkes, at klinikken tiltrækker højtuddannet arbejdskraft i 
form af læger og sygeplejersker, og dette vil automatisk skabe en spillover-effekt til resten af 
samfundet. Ydermere kan man på baggrund af det liberale perspektiv argumentere for, at individets 
agens øges gennem denne privatisering af sundhedsvæsenet, da Zambia Sugar direkte tilbyder 
medarbejderne muligheden for selv at vælge mellem flere klinikker. 
 
5.4: Zambia Sugars beskatning i Mazabuka 
I følgende kapitel vil vi analysere og diskutere, hvordan Zambia Sugar indirekte kan siges at påvirke 
graden af human development gennem den fjerde udvalgte indikator, beskatning. 
 
Zambia Sugars resultat før skat i 2013 var ifølge Illovo Sugar 286 mio. ZAR (Illovo Sugar 2014:13). 
Enhver virksomhed skal betale skat af sit overskud til det land, hvori virksomheden er placeret. Ifølge 
Illovo Sugar betalte virksomheden i alt 91 mio. ZAR i skat i 2013 (Illovo Sugar 2014:16). Dette 
svarer til 31,8% af resultatet før skat: 
 
91.000.000 ZAR / 286.000.000 ZAR * 100 = 31,8%. 
 
Således har Zambia Sugar i høj grad bidraget til Zambias offentlige finanser, hvorudfra der etableres 
initiativer til forbedring af landets human development, dette være sig eksempelvis skoler og 
hospitaler. 
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5.4.1: Zambia Sugars skattespekulation 
Det er interessant at nedbryde skattebeløbet i poster. Den mindste post er virksomhedens 
selskabsskat. Zambia Sugar skulle i 2013 betale 10% i selskabsskat, men dette var ikke tilfældet, da 
virksomheden har fået godtgørelse indtil 2016 grundet et udvidelsesprojekt færdiggjort i 2009. Som 
følge af dette betalte virksomheden i alt 2,6% i selskabsskat i 2013, svarende til 7,3 mio. ZAR 
(Illovo Sugar 2014:16). Derudover betalte virksomheden 18,7 mio. ZAR i toldafgift som følge af 
sin eksport og import. Ydermere har virksomheden betalt 22,4 mio. i kildeskat. 
Den største skattepost er den såkaldte medarbejderskat, der udgør 51,4 mio. ZAR. Zambia Sugar 
oplyser ikke, hvad denne post indebærer, men vi formoder, at den indebærer den skat, som de 6.014 
medarbejdere betaler af deres løn. Det er imidlertid ikke almindeligt at oplyse dette som 
virksomhedens skat. I Zambia Sugars årsregnskab for 2013 er dette heller ikke tilfældet, idet 
virksomheden oplyser, at der blev betalt 40 mio. i skat (Zambia Sugar 2014:34). Hvis differencen 
mellem de 91 mio. ZAR, som Illovo Sugar i sin CSR-rapport oplyser som skattebeløbet, og de 40 
mio., som årsregnskabet oplyser, udregnes, giver det netop 51 mio. ZAR, svarende til posten 
medarbejderskat. Vi kan således pointere, at Zambia Sugar i alt betalte 14 % i skat i 2013: 
 
40.092.000 / 286.000.000 * 100 = 14 %. 
 
Nedenfor viser tabel 4 en sammenligning af skatteopgørelsen i Illovo Sugars CSR-rapport og 
årsregnskabets skatteopgørelse. 
 
 
 CSR-rapport for 2013 Årsregnskab for 2013 
Selskabsskat 7.302.000  
Told 18.756.000  
Kildeskat 22.361.00  
Moms -8.327.000  
Skat i alt 40.092.000 40.000.000 
Medarbejderskat 51.375.000  
Skat inkl. medarbejderskat 91.167.000  
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Vores udregninger tyder på, at Illovo Sugar forsøger at fremstille virksomhedens skatteforhold i et 
mere positivt lys, end det reelt er. Dette åbner op for en generel skepsis omkring de positive effekter 
på human development, som virksomheden argumenterer for at bidrage til. 
Det stemmer overens med den undersøgelse, som ActionAid har foretaget af Zambia Sugars 
skatteforhold i 2013. ActionAid argumenterer for, at Zambia Sugar spekulerer i brugen af skattely, 
hvorfor virksomheden bevidst flytter sit overskud til Irland, Mauritius og Jersey, hvor skattesatserne 
er henholdsvist 12,5%, 3% og 0% (ActionAid 2013:26, 18). I disse områder har Zambia Sugar 
søsterselskaber, og der sker ifølge ActionAid en betaling fra Zambia Sugar på omtrent 13,8 mio. US 
dollars om året (svarende til 206 mio. ZAR) til søsterselskaberne imod modtagelsen af konsulenthjælp 
(ActionAid 2013:1). Dette er ikke unormalt inden for en koncern, og hvis blot produktet eller servicen 
følger markedsprisen, er det heller ikke ulovligt. Imidlertid viser ActionAids undersøgelse, at 
søsterselskaberne blot er skuffeselskaber, hvorfor der ikke er personale til at foretage 
konsulenthjælpen (Illovo Sugar 2013:14-29). Det tyder altså på, at Zambia Sugar bevidst forsøger at 
nedbringe deres skattebetaling i Zambia gennem skattespekulation. 
 
5.4.2: Konfliktende mål mellem Zambia Sugar og den zambiske stat 
Ovenstående fund bakker op om Reiter og Steensmas anskuelse af multinationale virksomheder: 
Profitten er ultimativt vigtigere end nationale behov, hvorfor en stor grad af human development, 
direkte og indirekte, ikke er en automatisk effekt af FDI. I forlængelse af dette pointerer Dicken, at 
staters og multinationale virksomheders endelige mål er forskellige og ofte konfliktende, idet 
virksomheder forsøger at maksimere profitten, mens stater forsøger at maksimere velfærden i 
samfundet. 
Zambias relativt høje selskabsskat på 35% kan siges at afspejle en regering, der forsøger at opnå dette 
mål om velfærd gennem beskatning af landets virksomheder. Imidlertid kan man argumentere for, at 
den zambiske regerings forhandlingskraft over for Zambia Sugar er relativt svag, idet virksomheden 
som nævnt kun betaler 2,6% i selskabsskat grundet en skatterabat og en godtgørelse fra regeringens 
side. Denne lave skattesats kan siges at afspejle en stor efterspørgsel fra Zambias side på at tiltrække 
den udenlandske investering. Der kan siges at være et tilfælde af active embeddedness, idet Zambia 
Sugars tilsyneladende mange valgmuligheder i forhold til lokation har givet virksomheden mulighed 
for at operere ud fra få restriktioner. Det tyder altså på, at Zambia Sugars indirekte påvirkning af 
human development gennem skattebetaling er begrænset. 
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Ud fra det kritiske perspektiv er dette negativt for udviklingen i Zambia, da der ikke sker en 
automatisk spillover-effekt til samfundets nederste lag som følge af den øgede vækst, virksomhedens 
aktiviteter medfører. Skatten kan siges at være essentiel, da den netop er med til at sikre, at der sker 
en redistribuering af goderne, således at den interne ulighed mindskes. 
Ud fra Sharma og Gani kan man argumentere for, at den zambiske stat burde forsøge at stå stærkere 
over for Zambia Sugar, således at beskatningen øges. Dette kommer sig af, at den stigning i human 
development, som skatten kan bidrage med, vil kunne trække endnu mere kvalificeret FDI ind i 
landet, hvilket igen vil have en positiv effekt på udviklingen. 
 
Kapitel 5.5: Zambia Sugars samlede bidrag til human development i Mazabuka 
Følgende kapitel rummer en sammenfatning af de undersøgelser, vi har foretaget af Zambia Sugars 
bidrag til human development på baggrund af de fire målbare indikatorer, vi har foretaget 
undersøgelserne ud fra. 
 
Zambia Sugars aktiviteter i Mazabuka bidrager positivt til human development, både direkte og 
indirekte. Det positive bidrag omfatter først og fremmest virksomhedens egne medarbejdere, men 
også de tilknyttede familier samt de resterende borgere i Mazabuka. Dette skyldes, at Zambia Sugars 
produktion skaber øget beskæftigelse, hvilket medfører øget indkomstniveau, øget forbrug og en 
generel økonomisk vækst i området. Dette i kraft af den naturlige spillover-effekt, der følger af FDI. 
Denne udvikling påvirker human development positivt ved netop at øge levestandarden samt 
uddannelses- og sundhedsniveauet. Gennem skattebetalingen påvirkes denne udvikling yderligere, 
da statens råderum for at skabe velfærd vokser. Analysen tyder altså på, at FDI er en afgørende brik 
i forbindelse med human development i udviklingslande, da der af den udenlandske investering følger 
økonomiske og sociale tiltag, der gavner lokalmiljøerne. 
Analysen viser imidlertid også, at den økonomiske vækst, der følger af Zambia Sugars aktiviteter, 
ikke nødvendigvis bidrager til human development for hele Zambia og for alle landets 
befolkningsgrupper. Selvom der automatisk sker en grad af spillover-effekt, da det 
konkurrencemæssigt kan betale sig for den multinationale virksomhed at investere i det omgivende 
samfund, er udviklingen på flere områder ulige fordelt. Analysen tyder således på, at effekterne af 
FDI på human development er størst, hvis der fastsættes overordnede rammer for den udenlandske 
investering, der kan være med til at sikre, at investeringen retter sig mod lokale behov. 
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Kapitel 6: Zambia Sugar og den zambiske stat 
I følgende kapitel vil vi kort kommentere på de resultater, vores undersøgelse har frembragt. 
Omdrejningspunktet bliver en videre diskussion af forholdet mellem Zambia Sugar og den zambiske 
stat samt konsekvenserne af dette for human development i Mazabuka. 
 
6.1: Zambias liberale investeringsmiljø 
Resultaterne af vores undersøgelse kan anskues i tråd med den undersøgelse, som Buur har foretaget 
af FDI i Mozambique. Buur argumenterer for, at de bedste effekter af FDI opnås, hvis der forekommer 
en interaktion mellem multinationale virksomheder og staten. I forlængelse af dette har han 
udarbejdet en trekantsmodel, der indebærer et samspil mellem landets regering, bureaukratiet samt 
den multinationale virksomhed, hvor alle tre størrelser gensidigt gavner hinanden. Den multinationale 
virksomhed kan bidrage med kapital og viden, og dette skaber økonomisk og social udvikling i landet. 
Staten kan derimod bidrage med sikre rammer for virksomhedens investering i form af eksempelvis 
handelsaftaler og kontrol ved landets grænser for at forhindre illegal import og eksport. Dette 
forudsættes dog af, at der er et velfungerende bureaukrati til eksekveringen af dette (Interview 
Buur:139-148). 
Zambia tilbyder det mest liberale investeringsmiljø i Sub Sahara Afrika (Bwalya 2005:17). 
Regeringen har været yderst gavmild over for udenlandske investorer, da den har tilbudt 
konkurrencedygtige finanspolitiske og investeringsmæssige incitamenter i tiltrækningen og 
fastholdelsen af FDI  (Bwalya 2005:515). Det betyder altså, at multinationale virksomheder i Zambia 
har stor egenrådighed og på flere punkter bliver forfordelt i forhold til lokale virksomheder. Dette 
fremgår også af den undersøgelse, vi har foretaget af Zambia Sugar i Mazabuka. Virksomheden har 
tilsyneladende ingen restriktioner udover den begrænsede skattebetaling, der bliver krævet af den, 
samt det indirekte pres, som virksomheden har oplevet i forbindelse med de offentlige lønstigninger. 
Det kan dermed tænkes, at de politiske rammer, der kan sikre en større effekt af FDI på human 
development ikke er tilstede i Zambia. 
 
Det er interessant at diskutere, hvorfor Zambias regering har valgt at anlægge en så liberal strategi 
over for FDI, når flere undersøgelser, inklusiv vores egen, netop viser, at de bedste effekter af FDI 
opnås, når der forekommer et samarbejde mellem stat og udenlandsk investering, således at 
investeringen gennem reguleringer er tilpasset nationale og lokale behov: 
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“Government plays a major role in determining the pace of human development and that 
development requires getting the right balance between markets and the government. Additionally, 
successful development requires that governments are motivated to work toward this end” 
(Reiter og Steensma 2010:1679). 
 
Først og fremmest er det muligt at tænke sig, at den zambiske regering har foretaget en bevidst 
afvejning af fordelene og ulemperne ved en liberal tilgang til udenlandsk investering. Zambia er et 
fattigt land, og da effekterne af FDI som nævnt ofte er forholdsvist store, når værtslandet rangerer 
lavt på HDI-skalaen, har første skridt formodentlig været at tiltrække udenlandsk investering, koste 
hvad det vil. Tilmed kommer, at en stor del af statsbudgettet sponsoreres af bistand fra Europa og 
USA, hvorfor det har været afgørende for landet at tiltrække FDI for at bryde dette 
afhængighedsforhold. Da udbuddet af lokationer til udenlandsk investering er stort i Afrika, har 
Zambia været nødsaget til at fastsætte gunstige forhold for at tiltrække FDI. 
I forlængelse af dette kan man argumentere for, at den zambiske stats forhandlingskraft er så svag, at 
regeringen har været nødsaget til at anlægge denne liberale tilgang til FDI. Zambia er som nævnt en 
forholdsvist ny stat, hvor bureaukratiet ikke blot er begrænset, men også præget af stor korruption. 
Dette ses på deres korruptionsindeks, som ligger på 40, hvor den danske ligger over 90 (indekset går 
fra 0-100, hvor 0 er meget korrupt, og 100 er helt rent) (Globalis 2015). I forhandlingerne med en 
verdensomspændende koncern, der har mange lokationer at vælge imellem, kan det dermed tænkes, 
at den zambiske stat kommer til kort. Dette var eksempelvist tilfældet, da Zambia Sugar lagde sag an 
mod Skat i Zambia: Virksomheden fik medhold og blev dermed tildelt en skattegodtgørelse, som 
egentlig kun var forbeholdt småbønder (ActionAid 2013:1). 
I overensstemmelse med Buurs trekantsmodel er det muligt at argumentere for, at reguleringer fra 
den zambiske stats side ikke er tilstrækkeligt holdbare, da det zambiske bureaukrati er mangelfuldt. 
Pt. kan det tænkes, at en øget skattebetaling fra Zambia Sugars side vil have begrænset effekt for 
lokal human development, da skattesystemet ikke fungerer optimalt, og man derfor ikke kan være 
sikker på, at pengene rettes mod de nødvendige velfærdstiltag. 
 
6.2: Fremtidige investeringspolitikker i Zambia 
I overensstemmelse med vores undersøgelse kan man argumentere for, at den zambiske stat på sigt 
er nødsaget til at udvikle sin forhandlingskraft over for udenlandsk investering: 
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“National governments also need to develop their bargaining power and negotiation skills in 
relation to their dealings with TNCs to attract a desirable type of FDI” 
(Sharma og Gani 2004:14). 
 
Selvom den zambiske stat hidtil har vist tegn på svag forhandlingskraft over for Zambia Sugar, kan 
det tænkes, at dette kan ændres med den udvikling, som Zambia oplever. Dicken argumenterer for, 
at forholdet mellem den multinationale virksomhed og staten er dynamisk, hvorfor det ændrer sig 
over tid. Ved stedtvungne investeringer øges statens forhandlingskraft ofte, så snart produktionen er 
sat i gang. Dette skyldes, at den multinationale virksomhed får sværere ved at flytte produktionen, 
samt at der til en vis grad er sket en teknologisk spillover. Zambia Sugar har produceret sukker i 
Zambia siden 2001, hvorfor det kan tænkes, at virksomheden ikke blot flytter sin produktion ud af 
landet, selvom staten strammer investeringsklimaet. Næste år bliver interessant for dette forhold, da 
Zambia Sugar og den zambiske stat igen skal ud i forhandlinger om virksomhedens beskatning 
(Actionaid 2013:16). 
 
Vores undersøgelse tyder på, at forholdet mellem FDI og human development i Mazabuka ikke er 
entydigt. Undersøgelsen viser en række positive effekter, men den viser også, at udenlandsk 
investering i dette tilfælde ikke kan stå alene, da den udvikling, der skabes på baggrund af den, ikke 
nødvendigvis målrettes de partikulære behov, der er i Mazabuka. 
 
Kapitel 7: Konkluderende bemærkninger 
Vores undersøgelse har taget udgangspunkt i den voksende rolle, som FDI har fået for udvikling i 
verdens fattigste lande. Da Zambia oplever store udfordringer i forbindelse med fattigdom, lave 
beskæftigelsestal og en generel underfinansieret offentlig sektor, har vi fundet det interessant at 
undersøge, hvordan udenlandsk investering påvirker den udvikling, som landet undergår. Vi har taget 
udgangspunkt i Zambias største sukkerproducent, Zambia Sugar, der holder til i den sydlige region, 
Mazabuka. 
I forbindelse med udviklingsdebatten er der kommet et voksende fokus på human development, der 
afspejler et skift fra en vækstorienteret ideologi mod en anerkendelse af, at udvikling skal rumme et 
fokus på at forbedre menneskers velbefindende. Zambia Sugar gør i den forbindelse meget ud af at 
profilere sig med sin CSR-politik, der indebærer både økonomiske og sociale tiltag til forbedring af 
de forhold, der er i Mazabuka. 
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Imidlertid har vi sat spørgsmålstegn ved effekten af Zambia Sugars aktiviteter på human development 
i lokalområdet. På baggrund af dette har vi valgt at undersøge forholdet mellem den udenlandske 
investering og graden af human development ud fra fire målbare indikatorer; Beskæftigelse, 
indkomstniveau, adgang til uddannelse og sundhed samt beskatning. De tre første indikatorer kan 
siges at have en direkte effekt på human development, mens den sidste indikator, beskatning, kan 
siges at have en indirekte effekt. 
 
Vores undersøgelse har vist, at Zambia Sugar bidrager positivt til human development i Mazabuka. 
Virksomheden har gennem sin produktion skabt et stort antal arbejdspladser, både direkte og 
indirekte, og det har forårsaget, at en lang række mennesker i Mazabuka har en fast indkomst, der 
ligger over fattigdomsgrænsen. Tilmed har Zambia Sugar opført en privat skole og en sundhedsklinik, 
som en stor del af medarbejderne har mulighed for at benytte sig af. Sidst, men ikke mindst har 
virksomheden bidraget indirekte til den generelle velfærd i Mazabuka gennem sin skattebetaling. 
Vores undersøgelse viser dog også, at den positive udvikling, som Zambia Sugar har igangsat, er 
ulige fordelt i forhold til forskellige befolkningsgrupper. Der forekommer en markant hierarkisk 
segmentering af medarbejderne, således at langt størstedelen af virksomhedens medarbejderbudget 
anvendes på et begrænset udsnit af de ansatte. De goder, som virksomheden tilbyder, er brugerbetalte, 
og det afholder flere af medarbejderne fra at kunne benytte sig af dem. Zambia Sugar kan således 
siges at være medvirkende til en reproduktion af en strukturel ulighed i Mazabuka, hvor de laveste i 
samfundet kun får begrænset del i den vækst, som området har oplevet. 
 
Vores undersøgelse lægger op til, at der skal eksistere politiske rammer for FDI, der kan sikre, at 
udviklingen retter sig mod lokale og nationale behov. Da den zambiske regerings forhandlingskraft 
over for Zambia Sugar er forholdsvist svag, grundet det store behov for FDI, er dette ikke tilfældet. 
Tilmed kommer, at det zambiske bureaukrati ikke er fyldestgørende nok til at kunne sikre en 
implementering af mulige politiske reguleringer. De følgende år er interessante i forbindelse med 
forholdet mellem Zambia Sugar og den zambiske stat, da de to instanser står over for nye 
forhandlinger, der kan ændre den relative forhandlingskraft, der er imellem dem. 
 
Vi har foretaget undersøgelsen ud fra et omfangsrigt teoriapparat, der favner forskellige tilgange til 
FDI og human development. Rækkevidden af vores teoriapparat har erhvervet os med et stort råderum 
i vores undersøgelse, og den har dermed åbnet op for, at forskellige sammenhænge mellem FDI og 
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human development i Mazabuka har kunnet afbildes. Imidlertid kan teoriapparatet med fordel 
videreudvikles, således at hver teori undersøges mere i dybden i forhold til vores specifikke case. 
Teoriapparatet kan med fordel suppleres af en multivariat reggressionsanalyse, så den målbare 
sammenhæng mellem FDI og human development i Mazabuka på bedre vis kan sammenlignes med 
andre undersøgelser foretaget i Zambia og andre lokalområder i verdens udviklingslande. 
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